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MERPO GENERAL DE LA ARMADA
•
Excmo. Sr.: En vista de hallarse enfermo el te
niente de navío D. Miguel Rodríguez y López, nom
brado ayudante. de Marina del distrito de Corcubión
por Real orden de 10 de Enero último y de que esta
causa acaso le impida encargarse de dicho destino;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien nombrar en comi
sión para desempeñar dicho cargo, al alférez de na
vio I). Ricardo García Junco, dejando sin efecto la
mencionada Real orden.
Y de la propia Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchcs
años.--Madrid 22 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de D'erra
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del "Reino, ha tenido á bien con
ceder la residencia para Madrid y Bilbao, cobrando
sus haberes por la habilitación de esta última provin
cia, al teniente de navío de la escala de reserva don
Amando Pontes y Avila.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos y como resultado de su carta oficial
núm. 402 de 9 del actual.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de Febrero de 1901.
JosÉ RAMPS L'QUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom,
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante de la comandancia de Marina de
Bilbao, al teniente de navío D. Mauricio Arauco y
Echevarría, en relevo del oficial del mismo empleo
D. Amando Pontes, que pasa á situación de resi
dencia.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Examinado el expediente personal
del capitán de navío, D. Emilio Díaz More u, en el
cual consta que fué nombrado comandante del cruce
ro acorazado Cristóbal Colón, por Real orden de 28 de
Noviembre de 1896; S M. el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
disponer se le cuente como tiempo de mando de bu
que armado desde el 8 de Diciembre del mismo año,
día en que se presentó en Génova para dar cumpli
miento á dicha Real disposición; debiendo por lo
tanto mandar el acorazado Pelayo por un periodo de
dos meses y veintidos días en vez de los seis meses y
veinticuatro días que se le señalaron en la Real
orden de 20 de Diciembre del año último, al ser nom
brado comandante del referido buque. Y como este
jefe se encargó del mando del citado acorazado en 16
.d,3 Enero, cumplirá las condiciones reglamentarias
de mando en 8 de Abril próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como rectificación á la precitada de 20 de
Diciembre del año pasado.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Febrero de 1901.
JosÉ R ■MOS IZQUIEHDO.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitanes generales de los Departamento
de Ferrol y Cartagena.
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Para cubrir la vacante que deja en esa Compañía
al pasar á reserva el tambor Carlos Celaa Aranda,
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha dignado destinar al de igual
clase Victor Rivalta Incógnito, perteneciente al se
gundo batallón del segundo regimiento M cual deLe
rá causar baja definitiva en su actual destino y *alta
en esa Compañía; siendo pasaportado con urgencia
para.esta Corte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Ilarina, lo digo í V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. muchos años.--Madrid 22
de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
JoséiM. Pilón.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Para cubrir la vacante que existe en la plantilla
de escribientes de este Ministerio, por pase á reserva
activa (.21 cabo, Emilio Alvarez Cruz; S. M. el Rey
(g. D. g) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha dignado destinar al del mismo empleo, José
Alonso Lorente, perteneciente á esa Compañía.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Mai .na, lo digo á V. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid
23 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
José M. Pilón.
Sr. 'lpitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la
Inspección gY.neral de Infantería de Marina y en vista
del infor.ne emitido por esa Intendencia general;
S. M. ei Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha dignado disponer que á partir
de 1.0 del mes actual se varíe la distribución de las
trescientas doce pesetas cincuenta céntimos mensuales,
incluidas en presupuesto para pago de gratificaciones
á los sa r ;entos y cabos escribientes de este Ministe
rio, en I forma que expre -a el estado adjunto, toda
vez que por Real 'orden de 24. de Enero último,
(B. O. núm. 11) quedó modificada la plantilla del
*Personal de referencia, debiendo por lo tanto figurar
en la nómina de revistas de la Compañía de Ordenan
zas siete sargentos segundos y cinco cabos escribien
tes del Ministerio, un conserje y un cartero del mis
mo y un conserje de la imprenta.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.- E.- para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 23 de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
José .111.. Pilón.
Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Estado que se cilia.
Cantidad mensual presupuestada pesetas.. . 312'50
Distribución.
2 sargentos segundos, primeros escribientes á pe
setas 50'90 mensuales
5 sargentos segundos, segundos escribientes á pe- 312'50setas 29'14 mensuales 135'70(5 cabos segundos escribientes á pesetas 15'00
mensuales 75'00)
■•■••••••■•••■••■•••
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CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado nom
brar secretario de la Intendencia del Departamento
de Ferrol, al comisario de Marina D. José Yusti y Ri-.
poll, y para relevar á éste en el cometido de jefe del
negociado de Teneduría del arsenal de dicho Depar
tamento, al contador de navío de primera clase don
Francisco Cela y Pefaur.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V E.
muchos años.—Madrid 20 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente de la Junta Consultiva y Centro
Ténico de la Armada.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general de este Ministerio.'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nomd
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom
brar jefe del nmociado de Teneduría del arsenal del
Departamento de Cádiz, al contador de navío de pri
mera clase, D. Francisco Enriquez y Sánchez.
De Real orden lo participo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 20 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio.
•■••■■■141E114.....■••••Ma...
MAMINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien'clis-h
poner que el aprendiz-maquinista José Mazón Miran•
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da, en situación de un año de licencia, sin sueldo, en
Filipinas, concedida por Real orden de 5 de Abril
de 1900, se presente inmediatamente y de no hacerlo
sea dado de baja en la Armada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, 19 digo á V E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
José 31. PUM.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden comu
nicada de 19 de Enero último, con la que cursa V. E
instancia del primer maquinista de la Armada D. Sal:
vador Casado y Piedrola, solicitando un ario de pró
rroga al 'de licencia sin sueldo que disfruta en Filipi
nas; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la: Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien desestimar dicha
petición y disponer que el interesado se presente se
guidamente y de no verificarlo sea dado de baja en
la Armada.
De Real orden comunica la por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento yefectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E.
núm. 206, cursando instancias de los tercerosmaqui--
nistas de la Armada D. Luciano Díaz Otero y D. G-re
orio Santos Pereira, en súplica de permutar con el
primero la situación de excedencia concedida al se -
p,undo; 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su noi-nbre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desestimar
dichas peticiones.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
14 de Febrero de 1901,
ElSubsecretario
-
lose' AL
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
'
mero 317, en que manifiesta haber dispuesto que el
primer máquinista de la Armada, D. Miguel Navarro
García, recientemente ascendido á dicho empleo, cese
en la situación de excedencia en que se encuentra., y
embarque en el crucero Lepahlo; S.' M. lel Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con la Inspección general de In
genieros, ha tenido á bien aprobar dicha determina
ción.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Mi
nistro, lo expreso á V. E. para su conocimiento
y efeCtos consiguientes.—Dios guarde á.V. E. mu
chos años . —Madrid 16 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
José 31. Pilón.
Sr. Capitán genefbal del Departamento de Carta
gena,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 417, de 9 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien disponer sea pasaportado para ese Departa
mento por el de Ferro], con destino á embarcar en
el torpedero Proserpiita, el maquinista mayor de pri
mera clase, que cuente menos tiempo de embarco
en su empleo.
- De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid
15 de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
drOSer
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr : En vista de la carta de V. E. núme
ro 225, trasladando comunicación del Director de la
academia de caballería de Valladolid, dando cuenta
de haber sido promovido al empleo de segundo te
niente de dicha arma, al tercer maquinista de la Ar
mada, D. Juan Ortega Velázquez; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer sea dado de baja en
el Cuerpo de Maquinistas de la Armada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos . —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
fose' .31. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DZ MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la instan
cia promovida por el tercer auxiliar de Oficinas de
Marina, I). José Lorenzo Tinoco, destinado al De
partamento de Cádiz, en súplica de que le sean con
cedidos dos meses de licencia por enfermo para esta
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Corte; S.:NI., ha_tenido á bien acceder á los deseos
del interesado, el cual percibirá los haberes que le
corresponda por la habilitación de este linisterio
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y de
más efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 21 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
José M. PiUn.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de lo que V. E. se sirve ex
presar en sus cartas oficiales núms. 469 y 489 de 16
y 18 respectivamente del mes actual, respecto al per
sonal de auxiliares de oficinas que, corresponde por
plantilla á ese Departamento y al que ha sido desti
nado al mismo; S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio dispo
ner se corrija la errata padecida en el BOLETÍN' OFI
uAL, núm. 17, al consignarse que el tercer auxiliar
D. Raimundo Rubio. se hallaba y debia continuar en
situación de excedencia siendo así que está/ y deberá
continuar_en la de activo, y como V. E. manifiesta
que el tercer-auxiliar D Antonio Guillén, desea seguir
prestando servicios, quedará destinado en esa sección
en lugar del de igual clase, D. José Lorenzo Tinoco,
que pasará á la situación de excedencia.
Respecto al personal que actualmente se halla
ocupando destino que no figuran en la plantilla vi
gente, es la voluntad de S. M. 'que s tenga presente
lo que teimiríantemente se dispone en la Real orden
de 16 del actual, que resuelve consulta de V. E, sobre
el mismo asunto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento dQ Cádiz
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovi
das por los terceros auxiliares de oficinas, D. Jesús
Miralles y González, destinado á la Sección de Ferrol
por Real orden de 6 del actual y
D. Leopoldo Alva
rez Goya, en situación de excedencia voluntaria, en
que s Jicitan respectivamente, la excedencia para
•
esta Corte y su incorporación al servicio activo; S. M.
' el Rey (q D. g.) y en su nbmbre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á los deseos de
los recurrentes, debiendo el segundo ocupar el desti
-
no de activo que por consecuencia de la excedencia
del primero queda vacante en el Departamento de
Ferrol.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y de
más efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
José Al. Pilón.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva
Sres Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : Impuesto el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de las instancias
promovidas por los terceros auxiliares de oficinas,
D. Ignacio del Alcazar y Castañeda, destinado á la
sección de Ferrol por Real orden de 6 del actual y
D. Antonio Lozano Barrera, en situación de exceden.
cia en esta Corte según la misma disi osición; S. 11
accediendo á sus desros, ha tenido á bien conceder
les la permuta de sus respectivos destinos.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dtós guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
Jose' Af. Pilón.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro'
é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: impuesto el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el tercer auxiliar de oficinas destinado
al Departamento de Cartagena por Real orden de 6
del actual D. Manuel Martinez Molina, en la que so
licita pasar á la situación de excedencia en esta Córte;
S. M. ha tenido á bien acceder á los deseos del recu
rrente, disponiendo al misnio tiempo que el de igual
clase D. Eduardo Beltrá y Gomez excedente en virtud
de- la misma disposición, ocupe la vacante de activo
que por dicha causa queda en la sección de Carta
gena. _
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años —Madrid 21
de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
lose' JI. Pilón.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Capitán genera/ del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre á, la Reina Regente del Reino, de la instan
cia promovida por el tercer auxiliar de oficinas con
destino en esta Córte, según Real orden de 6 del
actual D. José María Croquer y Valle, en que solicita
pasar á la situación de excedencia en Madrid;
S M.
ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente,
disponiendo al propio tiempo que la vacante que por
esta causa queda en activo, sea cubierta por el de la
misma clase con destino á la Sección de Ferrol, don
Carlos Travieso y Terradillos, que lo tiene solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para -u conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 21
de Febrero de 1901.
El Subsccretario,
José 31. Pilón.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capi.áa general del Departamento de Ferrol
é Intendente general de este Ministerio..
Exctno Sr.: En vista de las instancias promovi
das por los terceros auxiliares de oficinas destinados
á la sección de Ferrol por Real orden de 6 del actual,
D. Manuel Gutiérrez Rayé y D. Manuel de Aldama y
Martín, en. las que solicitan pasar á la situación de
exc-dencia el primero para Ecija (Sevilla) y el segun
do para esta Cór.te; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servicio
acceder á los deseos de los recurrentes, disponiendo
al propio tiempo que ocupen los destinos de activo que
por esta causa quedan vacantes _en dicho Departa
mento, los de la misma clase en situación de exce
dencia, D. Rafael Muñoz Sánchez y D Alfredo Alon
so González.
De lleal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 21 de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
Jose" _H. Pilón.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Ca
pitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el tercer auxiliar de oficinas en situación
de excedencia para esta Córte, Cádiz y Ferro], D. Her.
menegildo Franco de Villalobos, ha tenido á bien au
torizarlo para percibir sus haberes por la habilitación
de este Ministerio, con arreglo á lo dispuesto en Real
orden de 8 de Octubre de 1899.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 22 de Febrero de 19,)1.
El subsecretario,
JOSe' JI Pilón.
Sr. Intend&nte geweral de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.. Estando en tramitación el expediente
de retiro del servicio de los primeros auxiliares de
oficinas, destinados á los Departamentos de Cádiz y
enlagena por Real orden de _6 del actual, D José
García I3ustince, D. José M.° Croquer y Calvo y don
Arturo Suárez de Pons; S. M. el Rey (q. D. L.r.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino', ha tenido á
bien autorizarlos para pasar ep la Córte la revista
administrativa del próximo mes de Marzo, percibien
do por la, habilitación de este 'M nisterio los haberes
que les correspondan.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E_ muchos
años —Madrid 21 de Febrero de 1901.
ElSubsccret - do,
Jcsé A. Pilo,.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Intendente general de este Ministei io y Ca
pitanes generales de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so,i
citado por el tercer auxiliar de oficinas destinado al
Departamento de Ferrol por Real orden de (3 del ac
tual, D. Eduardo Figueroa, ha tenido á bien cunee -
derle la situación de excedencia para esta Corte pa
sand-o á ocupar el destino que por dicha causa queda
vacante el de la misma clasP en situación de exce
dencia D. Dario Conde Piñeiro, que desea su incor -
poración al servicio activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Febrero de 1901.
- subs( creln
Jo\é I. Pii,on.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general de este Ministerio.
Exorno Sr : En vista de las instancias promovidas
por los terceros auxiliares de oficinas D. Mariano
Guijarro y Chicharro destinado á la sección de Ferrol
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p y Real orden de 6 del actual, y D. Abelardo Artu
ro Leyra y Martínez en situación de excedencia en
esta Curte, seún la rni-ma di-yoslIción, en que soli
litan, permutar sus respectivos destinos; S. M. el Rey
(g. D g ) y en su nombre la Reina Regezite iel Rei
no, ha tenido á bien acceder á sus deseos toda vez
que con ello no hay perturbación alguna para, el ser
vicio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec •
-
tos.—Dios guarde á V. E muchos años Madrid 21
de Fbreó de 1901.
El Subsecretario,
José Al. Pilón.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Ca?itári. Reneral del Departan-lento de Ferrol.
Sr. Ititenclent,9 gerieral -del Ministerio.
_
Excmo. -Sr.: En vista de las instancias promovidas
por los terceros auxiliares de oficinas con destino en
este Ministerio, D. Vicente Pérez de Casanova, don
Emilio Fernández UncaI y D. Cásimiro Foraster y Ca
no, en súplica-de perftutar sus destinos, Con los de la
mish--ia clase en situación de excedencia en esta Corte
según Peal orden .de,6 del actual,. D. Diego González
y González, D. Manuel Linares Piñar y D./Francisco
López Medina, Ids cualesásu vez tambi:n solicitan
dicha permuta; S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del 'Reino, ha tenido á bien ac
ceder á los deseos de los recurrentes, toda vez que
con ello no se causa perturbación alguna para el ser
vicio.
pe 4-leal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Ma.dna, lo participo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 21 de Febrero de 1901.
El_Subsec retario,
José . Pilón.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Intendente general de estbMnisterio.
-
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
J(Sé .11. Pitón.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
VIGÍAS
Excmo. Sr.: S. 151.él Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la RAna, R,egante del Reino, ha tenido á bien des.--esIiinar la instancia que en súplica del reingreso en
el Cuerpo de vigias' de'semáforos proMovió el piloto
de la Marina mercante D. Vicente Mon y Español.
De Real orden lo digo á V. E. para_su conocimien•
o y fines consiguientes.— Dios guarde á V. E. mu
chos aTios. Ma !rid 20 de Febrero de 1901.
JOSÉ RAMOS rzonimipo.
Sr.Presidente de la Junta Consultiva
PlIACTI.CANTES
.
- Excmo. .S . • Para cubrir ,la vacante producida,por.
i
falPecirniento del primer pradicante- de la .Armacla
D. Manuel Mediavilla y Manzorro; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en- su nombre la Peina Regente del
Reino,:cle acuerdo con lo -propuestó por la' Inspección
. general de Sanidad, ha tenido á- bien proml)ver al.
empleo deiprimer.practicante, al segundo D Joaquín
.
Mendoza Marmol y á segundo, al tercero D. Andrés
Conceiro Pérez., que son los dos primeros /de sus res
pectivas es-calas, debiendo disfrutar en sus nuevos
empleos la antigüedad de 23 de Enero úllimo, cija si
guiente al en que ocurrió el fallecimiento del Media
villa, quedando amortizada la de tercero con arreglo
al Real decreto de 15 de Marzo de 1899;
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos. ---:-Dios guarde á V. E. muchos
. años. Madrid .25 de Febrero de 1901.
JOSÉ R.AMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento dé Cádiz.
Sres. Capilán general del Departamento. de Fe
rro' é Intendente general del Ministerio.
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de las instancias
promovidas por los terceros *auxiliares de oficinas
destinados á la sección- de Ferrol por Real orden de
6 del actual D Pablo Caáeilanos y Merino, D. José
. -de- Enciso y Medina y D. Enrique Flores Sornin;
s. M. ha tenido á bien concederles la situación de ex_
cedencia para esta Córte, pasando á ocupar los des_
tinos de activo que por esta, causa quedan vacantes
en el referido Departamento los de la misma clase en
situación de excedrncia D. Carlos Cenada Noguei
I, ra, D. Eduardo Reguera López y D. Gonzalo Villasamin García que desean su incorporación al servicio.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el tercer contramaestre de la Armada Miguel Ro
deiro Alvarez, en súplica de un ario de licencia, para
Sur de América, en la forma que para estos casos
-está determinado; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Re,ino, de acuerdo con
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lo informado por la Dirección del personal de este
Ministerio y con arreglo á lo dispuesto en la Real or
den de 21 de Octubre de 1890, ha tenido á bien con
codea la referida licencia sin sueldo para el extran
gero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. á los efectos que se ex
presan.—Dios- guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de Febrero de 1901.
El Subsecretario.
Jose' u!. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de F-errol.
Excmo. Sr : Con el fin de cuLrir vacante en el
Cuerpo de Contramaestres por fallecimiento del
segundo Juan Cardona Dapena, ocurrido en 6 del
pasado; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo propues
to por la Dirección del personal de este Ministerio;ha
tenido á bien conceder el ascens,-) á la • clase superior,
al Urcer contramaestre Juan Martínez Rico, con an
tigüedad de 7 del mismo mes, día siguiente á la de
función del causante.
De Real orden cbm'unicada, por el Sr. Ministro de
Marina, lo- manifiesto á V. E. para su conocimien
to y efectos .correspondientes. --Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 2 ) de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
José 3.1.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su • nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á.lo soli
citado por el tercer contramaestre Juan Pifieiro In
,
cógnito, s-? ha servicio concederle la situación de ex
--
cedencia para Ferro'.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 19
de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
fose' 111. Pilón.
Sr. Capitán generardel Departa Lento de Carta
gena.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 11 del actual,
dice á este Centro lo que sic2ue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 4 de Diciembre
último, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo el adjunto expediente de retiro instruido al fogo
nero de la Armada retirado, Manuel Orcero Sánchez.
—Pasado el expediente al Fiscal militar, en 31 de Di
ciembre expuso lo que sigue:—E1 Fiscal militar dice:
que según aparece en los antecedentes unidos á la
solicitud de retiro del interesado, tan solo cuenta
veinticuatro años, cinco meses y cinco días de efecti
vos servicios prestados en clase de fogonero de la
Armada y siendo necesario2 á los de su clase veinti
cinco años de servicios día por día para optar al goce
de haber pasivo con sujeción á las disposiciones vi
gentes, carece de derecho al retiro que pretende.—
Así pudiera evacuarse el informe pedido en Real or
den de 4 del corriente Diciembre, con devolución de
Ja instancia.—La Cercla.—Conforme el Consejo en
Sala de Gobierno con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo significo así á V. E. para la resolución de
S. M »
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D g ) y
en su nombre la Reina Regente del_ Reino, con la
preinserta acordada, de Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guar
de á V.E. muchos años. Madrid 21 de Febrero de
1901.
El Subsecretario.
.1.1. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de Y. E.
núm. 204 de 16 de Enero último, con la que cursa
instancia del artillero de mar de primera clase de la
brigada torpedista Carlos Rivera Ortiz, en súplica
de que se le conceda la continuación en el servicL)
por cuatro años con arreglo á lo disputo en real
orden de 19 de Diciembre de 1892, interin no le co
rresponde-el turno para el reenganche; S. v1. el Rey
(q. D g.) y en su -nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con la Dirección del personal de ebte Mi
nisterio, se ha servido acceder á lo 'solicitado por
reunir el citado artillero de mar, los requisitos prev.e.
nidos en la mencionada soberana disposición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina', lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Ma irid
20 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
,TO 71.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr : Teniendo en cuenta lo dispuesto en
la Real orden de 29 de Noviembre último, referente
á repetición de exámenes de algunos aspirantes de la
Escuela naval; S. M. el Rey ;q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Subsecretaria de este Ministerio, se
ha servido disponer que á los aspirantes que hayan
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sido reprobados en los exámenes efectuados en los
primeros días del mes actual, así corno á todos los
que en lo sucesivo se encuentren en igual caso y si
gan sus estudios por el plan antiguo de enseñanza,
se les aplique lo preceptuado en los artículos 151 y152 del vigente Reglamento aprobado por Real orden
de 3 de Junio de 1900, siempre que así lo deseen.
De Real orden lo digo á V, E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1 de Febrero de 1901.
JosE RAMOS IZJUIER DO
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la .Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 354 de 5 de Febrero, proponiendo una
convocatoria de 40 plazas de aprendices de artilleros
de mar; S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Subsecretaría de este Ministerio,
ha tenido á bien disponer se verifique dicha convo
catoria, con el fin de que embarquen en los buques
escuelas Manancia y Vitoria el primero de Julio pró
ximo
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
José Al. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Como resultado de su oficio de 5 del actual, en e
que cursa instancia de Antonio Augusti Segura,
aprobado sin plaza en las últimas oposiciones para la
Escuela de Condestables, en súplica de que se le con
ceda ingreso corno gracia especial en dicha Escuela;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer se desestime
lo solicitado, por estar suspendida la entrada en la
repetida Escuela, por Real orden de 18 de Abril pró
ximo pasado, y no existir en la misma alumno del
primer semestre.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento
y efectos oportunos —Dios guarde á V. s. muchos
años. Madrid 19 de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
fose' .111. Pilón
Sr. Alcalde de 5. Fernando (Cádiz).
•4111■--
SUBSECRETARIA
MARINA MERCANTE
i■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Junta de la Marina mercante, ha te
nido á bien disponer que las edades de 19 y '23 años
que se fijan en la Real orden de 14 'de Febrero de
1900, para pilotos y capitanes respectivamente, debe
entenderse que son para ejercer estos cargos y no
para ,obtener el título correspondiente; y que la pres
cripción de tener 19 años para ejercer el cargo de pi
loto que se fija por la mencionada Real orden, no rija
para los que durante todo el año de 1901 terminen
sus prácticas de navegación como agregados ó piloti
nes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de Febrerode 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol, Cartagena y Presidente de la Junta
de la Marina mercante.
-4111~1"-
Excmo. Sr.: Como consecuencia de las Reales
ordenes comunicadas por el Sr., Ministro de Estado
fechas 19 y 28 de Diciembre y 21 de Enero últimos;
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á biea disponer se asig
nen á los vapores que á continuación se reseñan la
señal distintiva que al frente de cada buque se ex
presa.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y doctos correspondientes.—Diosguarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
Jose' II. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Relación que se cita.
Vapor Ball, H. D. N. 11.
Id. Durango, H. K. T. B.
Id. Arantzazu, H. C. W. B.
Excmo.-Sr.: Como consecuencia de la Real orden
comunicada por el Sr. Ministro' de Estado, fecha 12
de Enero último; S. M. el Rey (q. D y en su
nombre la_Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se asigne al vapor Argentino, la señal dis
tintiva H. C. W. N. disponiendo al propio tiempo
remita V. E. á este Centro los datos estadísticos de
dicho buque.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
Tose' 31. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena. --.~~~4111511~----
RECOMPEX SAS
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Real
orden comunicada fecha 7 del actual, dice á este de
Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Cuerpos.
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Marina, lo siguiente. El Rey (cf, D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo, se ha dignado conceder á
los jefes y oficiales de la Armada comprendidos en la
siguiente relación que da principio con D_. Manuel
Antón é Iboleón y termina con D. Manuel Canto Gó
mez, las condecoraciones de la referida orden que se
expresan, con la antigüedad que respectivamente se
les señala.»
Lo..que de lá propia Real orden traslado á V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde
á V.E. muchos años.—Madrid 22 de Febrero de 1901
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
RELACIÓN" Q-Un sz CITA_
•1.4
General
Idem
ldem
Infantería
Empleos. NOMBRES
,111■11MINIZII~
Capitán de fragata D. Manuel Anton 6 Ibole.n
Teniente navío » Joaquín de Borja y Goyeneche
Idem » Manuel Saralegui y Medina
Teniente » Manuel Canto. Gómez ...... • •
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista del estadó relación, que el
Capitán general de Marina del Departahlento de Car
tagena, dirigió á este Ministerio en 7 de Enero últi
mo, del artillero de mar de primera clase de la Ar
mada licenciado, José García Correa, para que se le
abone por Hacienda la pensión vitalicia, de siete pese
tas cincuenta céntimos mensuales, anexa á una cruz
del Mérito naval con distintivo rojo de que se halla
en posesión ,y que le fué concedida, por el mérito que
contrajo en el combate naval de Cavite. el día 1.° de
Mayo de 1898, según Real orden de 16 de Julio de
1900; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por esa Intendencia general, ha tenido á bien disponer
que la referida pensión de siete pesetas cincuenta cén
centimos mensuales, debe abonarse al interesado por
la Delegación de Hacienda de Murcia desde el 1.° de
Septiembre de 1900, mes siguiente ál de su baja en el
servicio de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 11 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Intendente general del Ministerio.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases Pasivas.
Condecoraciones.
Placa
Idem
Idem
Cruz
Ant igüedad.
Din.
19
.30
12
Mes.
Abril
Septiembre ..
Diciembre
Septiembre
Ario.
1897
. 1899
•
1900
SI 1899
Excmo Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por D. Manuela Pego Villanueva,
viuda del capitán graduado, tenieate de Infantería de
Marina retirado, D. Juan Benito Perales, en solicitud
de pensión por carecer de derecho, puesto que ha
biéndose casado el causante en 9 de Febrero de 1837,
siendo este sargento primero y fallecido en 30 de Di
ciembre de 1877, no se halla su viuda comprendida
en la Ley de 22 de Julio de 1891 y 17 del mismo mes
de 1895, ni en ninguna otra vigente sobre' el particu
lar; la cual deberá atenerse á las dos pagas de tocas
que por Real orden de 20 de Octubre de 1883, le fue
ron concedidas, único beneficio á que tenía derecho.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos—Diosguarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de Febrero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
—
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por D. Caridad Herrera Bel], viuda del comisario
de Marina D. Santiago Anrich y Capuzzo, en soli
citud de que la pensión que ella disfrutaba y que ha
d.lado de percibir por haber perdido la nacionalidad
española, sea transmitida á su hija y del causante
D.' María Teresa Anrich y Herrera, S. M. el Rey (queDios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
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Reino, de conformidad con lo informado por ese Con
sejo, ha tenido á bien resolver que no puede existir
inconveniente legal en que soliciten se les transmita
dicha"pensión los hijos que existan del matrimonio
celebrado entre las nombradas personas y tengan la
aptitud legal que exigen las disposiciones vigentes,
debiendo presentar al efecto la oportuna instancia
acompañada de los documentos justificativos del de
recho.
De Real orden lo digo á Y E para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Febrero de 1901
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Estado.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en vi: tud de lo pre-venido en el
.
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensióni del Tesoro de novecientas
treinta y siete pesetas cincuenta céntimos al año, abona
ble por la Delegación de Hacienda de Cádiz, y la bo
nificación del tercio, ó sean trescientas doce pesetas cin
cuenta céntimos por las cajas de Cuba, que por Real
orden de 12 de Octubre de 1897, fueron señaladas á
D.' Jo-;efa Romero y Lozano, en'concepto de viuda
del primer maquinista de primera clase de la Arma
da, retirado, D. Juan Ferré Roca, se consignen á la
interesada, desde 1.* de Enero de 1899, por la Dele
gación de Hacienda de Cád.z, la referida pensión y
bonificación, formando un sólo beneficio, reducido en
total á mi/ pesetas anuales, previa la correspondiente
liquidación é interín conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 15 de Febrero de 1901.
JosÉ Rimos IzouiEnDo.
Sr. Pre idente del Consep Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Capitán general del
Departamento de Cádiz, y Pirector general de Clases
pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo en Pleno, ha tenido á bien disponer
que la pensión del Tesoro de dos milquinientas pesetas
anuales que por Real orden de 18 de Julio de 1892,
fué concedida á D María de los Dolores Montaner y
O`Dena, en concepto de viuda del Capitán de navío
de primera clase de la Armada D José Osteret y Go
dos, yque en la actualidad se halla vacante por falle -
cimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su
hija y del causante D. Rosa Osteret y Montaner, á
1 quien corresponde con arreglo á la legislación vi
gente. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
por la pagaduría de la Dirección general de Clases
pasivas desde el 22 de Agosto de 1900, siguiente día
al del óbito de su citada madre, y mientras perma-'
nezca viuda, en cuyo estado se encuentra, desde el
año de 1899, sin derecho á pensión por su marido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de Febrero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Director general de Clases pasivas.
-••—•'—•••••••~11>leal...
Excmo. Sr.: Conforme.el Rey (q. D. g.) y en su
nombre lo Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión de novecientas cuarenta pese
tas anuales, abonable por las cajas de la Isla de Cuba,
que-por Real orden de 2 de Abril de 1860, fué con
Mida á U." Ciotilde Pita da Veiga y 4Solloso, en con
cepto de viuda del médico primero que fué de la Ar
ma la, D. José Torres Muñóz, se 'consigne á la inte
resada, desde 1.° de Enero-de 1899, por-la Delegación
de Hacienda de la Coruña, la referida pensión de
novecientas cudrenta pesetas al año, previa la corres
pondiente liquidación, é interin conserve- su actual
estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de Febrero de 1901.
JOSÉ RAMOS IzeurEn no
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director' general de
Clases pasivas.
Exorno Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D. Gon
zalo y D. Amelia Aguilar y Gómez, huérfanos del
primer condestable de la Armada, D. Cristobal Agui
lar Jiménez, que* desapareció en el combate naval
de Santiago de Cuba el día 3 de Julio,de 1898, siendo
de estado viudo, como comprendidos en la Ley de 8
de Julio de 1860, y Real orden dei Guerra d 26 de
Julio de 1884, de carácter general y dictada de acuer
do con lo informado por elConsejo de Estado en Pleno
la pension anual de Sgiscientas treinta y ocho pesetas se
tenta y dncocéntimos, señalada en la tarifanúm. 2 de la
citada Ley'á familias de alféreces cuya graduación dis.
frutan los primeros condestables según reglamento.
Dicha Pensión debe abonarse á los interesados, por
partes iguales ymano de su tutor, D. José Aguilar
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Jiménez, en calidad de provisional y á reserva de
reintegrar al Estado las cantidades percibidas si el
causante apareciera, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Cádiz, aesde el 4 de Julio de 1898,
siguiente día al del óbito del referido causante, ce
sarrio en el percibo la hembra si se casa y el varon el
22 de Febrero de 1905, en que cumplirá los 24 años
de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del
Estado, provincia ó Municipio, acumulándose la parte
del que pierda su aptitud legal en el que la conserve;
siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M. que el
huérfano D. Félix A gudar Deltell carece de de
recho á la pensión por ser hijo natural y sólo podrá
aspirar á ella cuando esta se encuentre vacante y
reuna las condiciones de aptitud.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 11 de Febrero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
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Se ruega á los Sres. suscriptores, hagan efectivo
I el importe de sus suscripciones atrasadas y las del
1 corriente semestre, según las bases de esta publica--
1 ción: de no verificarlo así basta el 20 del próximomes,
la administración del BOLETÍN se verá obligada á acor
dar la correspondiente baja.
Imprenta del Ministerio de Marina.
DE ANEMOS
BOLETIN OFICI\L DEI, MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
n necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero, cinco pes etas men
suales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á -eirite céntimos; de la Colección Legislativa á cincuenta céntimos el pliego de
16 páginas.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se admiten suscripciones por menos de un semestre, ni sellos para pago de las mismaE,
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D. EUGENIO AGACINO
JEFE LE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España...
Procedimientosmilitares para los Cuerpos de la Armada...
) > , las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino (En cooperación con D. Antonio
Terry ). . •
Diccionario de la Legislación de Marina. . ...-
Apéndice núm. 1 al Diccionario .. ....... .. .. , .. . ..
D.Alvaro de Bazán, jazgadopor el Vicealmirante Ju.'ien de
la Graviere
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse) .
E/ verdadero Prior del' Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (5.'1 edición). Agotada. ..
> > Electricidad Práctica, (8 a edición)....
( ) > ) (8 a id empastada)
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
........
Peset as
10'00
7'50
5'00
1000
10'00
2'50
2'50
ORCEI..»
4,00
5'00
6'00
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. .. 1'50
Guía práctica del Marino mercante en rústica 7'00
) 1 » » » empastada. 7'50
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
(Cuarto millar) . . • . 8'00
Tratado de Navegación. (En coeperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) 12'00
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para vso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
(En preparación). . . —
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho Internacio
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ram5n Estrada). (En preparación) .
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centro y
sur de América.
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
1\111NA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUtiTRE COLEGIO DE MADRID)
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tfflu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la lutrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual eh los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Códtgo pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ ) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela aval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari.
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: '7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envio.
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICOOBA NOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE D;;,' INFANTERIA DE MARINA
Texto ea la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de U98 y para los Guardias Marinas en el 2.' cur
so, por la de 2.3 de Mayo de 1900; declarada de utilidad para
la Armada por R. O. de 6 de Nosiernbre de 1897.
Segunda edición corregida y aumentada
SUMARIO:
Resala histórica.—Consideraciones generales.—Organización de las fuerzas de desembarco.—Reconocimiento de la costa.—
Desembarco en una costa no ocupada por el enemigo —Desembarco á viva fuerza La columna en marcha —La columna
en
descanso.— El combate en tierra.— El reembarque.—Defensas improvisadas.
— Puentes de circunstancias.—Reconocimientos
tácticos.—Reconocimientos topográficos.
En Provincias. ................. 3,75
En Madrid . ............ ........ 3,50
PRECIOS:Los pedidos á D. Rafael Cantalapiedra.
VUSE0 NAVAL.
